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MINISTERIO DE LA GUERRA
w.. ::: "" ¿ J ~ ... ·te: =
P ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vio de primera clase de la Armada Don Luis Pastor y
Landero, y' de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la 'real y militar Orden de San Hermene-
gildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veinte de abril del co-
rriente año en que cumplió las condiciones reglamen-
tarlas.
Dado en San Sebastián á cinco de septiembre de mil
ochocientos noventa y seis,
MARí,4. CR.ISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente del regi-
miento Cazadores de Talavera, núm. 15 de Caballería, Don
Andrés Fermoso Palmero, en súplica de que le sean aplica-
dos los beneficios que concede la reai orden circular de 26
de julio de 1889 (C. L. núm. 344), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,' de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mes próximo pasado, ha' tenido á bien acceder á los de-
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seos del' interesado; disponiendo, al mismo tíen-po, qué
para los efectos de retiro se le abone en la. hoja de .servi-
cios la mitad del tiempo que media desde e129 de noviem-
bre de 1889, en que ascendió á teniente, hasta fin de marzo
de 1892, en que fué baja en el distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 5 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del séptimo Cuerpo 'de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la, consulta elevada por V. E.
á este Ministerio con fecha 21 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que los exá-
menes de las clases de tropa se efectuarán en las épocas que
determina el arto 346, tito 1.0 del reglamento' provisional
para el detall y régimen inteljm de los cuerpos del Ejército,
aprobado por real orden de f.° 'fIe julio del corriente año
(C. L. núm. 154), y que el arto 348 del mismo hace refe-
rencia al reglamento de las academias regímentales de 10 de
octubre de 1891 (C. L. núm. 393).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíen tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de lR96. '
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente .del Reino, se ha: servido conceder el empleo dEl
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segundo teniente de la escala de reserva del arma de su pro·
cedeneía, con destino al ejército de la isla de Cuba, con arre-
glo á lo dispuesto en reales órdenes de 12 de junio último y
21 de julio siguiente (D. O. núms, 129 y 162), á los escri-
bientes de primera y segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Paulino Méndez Villalba y tezmina con Don
Antonio MañaSánchez, los cuales reunen las condiciones re-
queridas; asignándoseles en dicho empleo la efectividad de
27 de julio de 1895, que es la que les corresponde según lo
prevenido en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre
de dicho año (C. L. nüms. 253 y 363) Y real orden circular
de 31 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 195). Es
asimismo la voluntad de S. M., que á los referidos oñoíales
se les dé destino, en comisión, en cuerpos de la Península,
con el fin de que practiquen su nuevo empleo, ínterin no se
haga preciso su pase al mencionado ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y se·
guudo Cuerpos de ejército y Capitán general de la isla de
Cuba.
Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES Destino actual Procedencia'
Escribiente de La•• D. Paulino Méndez Villalba ••••••.•.• En este Ministerio..••••••• ;.................... Infantería.
Idem de 2.a ........ ~ Serafín del Puerto Oamacho ••••••.. Idem.................. o ....... ,' .......... o ••• Artillería.
Idem .•••.••.•..•• » Enrique Martínez Romero ••..•••.. Cuartel general del segundo Cuerpo de e.ferdto.••' 1üi1¡..n:tétí'll..
Idem ..........•.. :t Antonio Maña Sánchez•...•••••••• Idem ••.•••• ,. , •••..•••. '0' •••••••••••••••••• Idem,




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 6 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre.la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los capitanes de las plantillas
de los Depósitos de reserva de Artilleria puedan ser elegí-
dos, en la forma reglamentaria, habilitados de las Coman-
dancias generales á que dichos depósitos se hallan afectos,
para todo lo que se refiere á la parte económica y adminis-
trativa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jde del segundo Cllerpode ejército.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos da ejército 'y Orde-




Excmo. Sr.: Eh vista del escrito de V. E. de 14 de mar-
zo próximo pasado, cursando instancia promoví/la por el co-
mandante de Infantería, de ese distrito, D. Ramón Montes
lleg'Üeiferos, en súplica de mayor antigüedad en su' actual
empleo, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, d~ acuerdo con lo informado por la Junta.
,Oonsultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurren-
te, en su actual empleo, la antigüedad de 12 de julio de 1894,
que es la que solicita, colocándosele con arreglo á ella en el '
puesto que le corresponde en la escala de los de su clase,
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una vez que se halla comprendido en lo preceptuado en el
arto 9.° de la ley de 11 de julio de 1894 (O. L. nüm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáaeíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 18~6.
MARCELQ D:ll1 AZCÁRRAG.A.
Señor capitán g-en'eral de las isllt$ Filipiilal!l.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
üRUCES
1,· SmUI,ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que V. E. remitiÓ
á este Ministerio én 10 de julio, último, promovida por el
sargento del batallón de Ingenieros 'de ese distrito, Luciano
Acedo Diaz, en súplica de la pensión mensual de 5' pesetas,
por habar obtenido tres cruces rojas sencillas del)\;1:érito Mi·
litar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha
petición, con arreglo á lo prevenido en el art. 49 del regla-
mento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. V. E. C1ll'SÓ á
este Ministerio en 13 de julio último, promovida por el cabo
del regimiento de Iínea Joló núm. 79, Ambresio Durango G~,
cía; y. teniendo en cuenta la prevenido en el arto 4'9 del re'-
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glamento de la Orden del Mérito Militar, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder á dicho individuo la pensión mea-
sual de 5 pesetas, en atención á que h a obtenido tres cruces .
rojas sencillas de la expresada Orden.
, De la de ·S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1896.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA




Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de fecha 31 do julío último,
promovida por el licenciado del Ejército José Aranda Rome-
ró, en súplica de que se le rehabilite en el percibo de la peno
síón mensual de 7"50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar que posee como comprendido en las rea-
Tes órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876,
la Reina REgente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
él Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo que por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Málaga, 'se abone al interesado la pensión-de refe-
reneía, desde 1.0 de julio de 1893, mes siguiente al de su
segundo licenciamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 5 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el licenciado del Ejército Francisco Brijando Galán, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men- J
sual de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar que dice haber obtenido por la herida que recibió en
la -accíón de «Dos Amigos », ocurrida en la isla ele Cuba en
agosto de 1871, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BUAugusto Hijo el Rey'(q. D. g.), ' teniendo en cuenta que
en la propuesta de heridos en dicha acción no se halla in-
cluido el interesado, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eldel recurrente , que reside en esta corte, calle de Carran-
za"núm. 12, piso 4.°, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre ele 1896.
MARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el licenciado del Ejército José Arviol Bonet, vecino de esta
corte, calle de la Cava Baja núm. 31, cuarto 3.°, en súplica.
de que se le conceda, la pensión de acumulación de cruces
del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido desestí-
~ar dicha solicitud, porque según lo prevenido en el regla.
mento de la Orden, esta clase de pensiones sólo pueden dís-
frutarse mientras se permanece en el servicio.
De real orden .Io digo á V. E.para su . conocimiento y ,
6." SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.]!J~ á es~e
Ministerio en 25 del mes próximo pasado, elRey (q. D. R.),-
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .
bien nombrar secretario permanente .de causas de esa ,r~ ·
gión, al capitán de la Zona de reclutamiento ~e. Albacete
.número 49, D. José Hernández Plá, en vacante por pase á,
otro destino del de la misma clase D. Ricardo Vivas Vilón,
que la desempeñaba; debiendo , el nuevamente nombrado
continuar perteneciendo á cuerpo de reserva para él perci-
bo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su eouoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 5 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
SeñorOomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis ta de una instancia promovida por
el confinad o en el presidio de esa plaza, Antonio .Gam,ero
Gordejuela, en súplica de destino al ejército de la isla de ,
Cuba, con suspensión de la pena que se halla sufriendo,
el Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la Reina Regente de'l Reí-
no, se ha ser vido desestimar la pre tensión del interesado"
una vez que del reconocimiento facultativo que ha suírí-
do, resulta inútil para el servicio en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
5 de septiembre de 1896.
Señor Comandante general de Cauta.
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
, este Ministerio en 14 de agosto próximo pasado, cursando l
inst ancia promovida por el comandante de Infantería, del
distri to de Cuba, D. Enrique García Gordón, en la actualidad i
con licencia por enfermo en esta cor te , solicitando ser baja
en aquel ejército en razón á su mal estado de salud, que
acredita por medio del correspondiente certificado de reco-
nocimiento facultativo qu e acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
eh su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, quedando sujeto á lo
preceptuado en el art.,2.° de la real orden de 27 de julio úl-
timo (C. L. núm. 179).
De la ae S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. :
drid 5 de septiembre de 1896. ';.
MAR0ELO DE AZQÁRR4GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de -la
Caja-general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerta• .
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INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del confinado en el penal de esa plaza Ramón AI-
earas Tendero, en súplica de que á éste se le conmute por
20 años de presidio la pena de cadena perpetua que por el
delito de homioidio se halla sufriendo, el Rey (q. Dig.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto en 3 de junio último por el Comandante en
Jefe -del tercer Cuerpo de ejército, y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 25 de agosto próximo pasado, se ha
servido desestimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5de septiembre de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
INGRESO 'EN EL SERVICIO
l,a SECCIÓN
Oircular. . Excmo. Sr.: Para facilitar el cumplimiento
de lo dispuesto en la real orden circular de 31 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 195), referente á las plantillas de las bandas
de 'cornetas , y en vista de lo propuesto á este Mínl sterío por
el General 'en Jefe del primer Cuerpo de ejército, el Rey
(q. n, g;), yen su nombre la Reina Regente del Ileino, ha te-
nido á bien resolver que mientras duren las actuales círouns-
tanelas, 'se eonsídere modificado el arto 28 del vigente regla-
ménto para el servicio de enganches y reenganches, en el
sentido de que se autoriza transitoriamente á los cuerpos
para admitir en plaza de oorneta á individuos voluntarios
que excedan de la edad de 18 años, aunque no tengan la
talla reglamentaria; prefiriendo, en concurrencia de aspi-
rantes, á los que reunan todas las condiciones exigidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de julio último, cursando instancia promo-
vida por el teniente coronel de Infantería, 'del- distrito de
Cuba, D. Valm'io Godoy y Cebollino, en la actualidad. con li-
oenoia, por enfermo, en esa región, solicitando dos meses 'de
prórroga á la misma, en razón de su mal estado de. salud,
que acredita por .medio .del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo qua acompaña.el B:ey (q. D. g.),
~ ., ~ . - . .
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido'
desestimar la petición del recurrente, quedando sujeto á lo
preoeptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio
último (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante tl11 Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores 'Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E..'n vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 de agosto próximo pasado, cursando íns-
tanela p romovida por el comandante de Caballería d~stri­
to de Cuba D. Ricardo González Salazar, en la actualidad con
licencia por enfermo en esa región, solicitando que se le con-
cedan dos meses de prórroga en razón á su mal estado de
salud, que acredita por medio del correspondiente oertíñca-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino/se
ha servido desestimar la petición del recurrente, quedando
sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27
de julio último (C. L. núm. 179).
De la de ·S. l\f. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1h96.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.'0---
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en S de julio próximo pasado, cursando instancia
promovida por el sargento del Cuerpo de Inválidos, Glaudio
Ortiz Zubizarreta, perteneciente á la sección de esa isla, so-
Iíoitando qne se le conceda un año de licencia, por' enfermo,
para)\léjico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo prevenido en el art..86 del -
reglamento del expresado cuerpo; aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Oircular. Exorno'. Sr .t , Para aumentar las' fuerzas del
ejército en el distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en
su. nombre la Reina Regente del Reino, se ha Servido díspo-
D, O, núm. 200
, ,
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CUEEPOS
ner que se organicen en Barcelona y Guadalajara, respecti-
vamente, dos batallones de Infantería de 1.051 plazas cada
'úno, con la denominación de «Batallón Oazadores expedí-
. clonarlo núm. 2) el que se organice en la primera de dichas
capitales, y con el núm. 3 el de la segunda, observándose
para ello las siguientes prescripciones:
Articnlo 1.0 Cada uno de estos batallones constará de
plana mayor y seis compañías, con la plantilla que á oonti-
nuaoíón se expresa: .
















4 Soldados de l.a
152 Soldados de 2.a
Art, 2.°· El personal de jefes, oficialas y asimilados para
estos batallones, será. nombrado por este Ministerio en la
forma reglamentaria, como igualmente los cabos de come-
tas y los armeros.
Art. 3.° El de clases y tropa para las compañías, estará
constituido porloscontingentes de personal que facilitarán
los cuerpos que á continuación se expresan, en la forma que
se detalla en los siguientes estados: .
Estados que se citan
Para el batallón Cazadores expedicionario numo 2
toó 81,(Il CONTINGENTEE' ...~
.. CUEEPOS tJ:l ('> a tJ:l:n ~ '" ::¡ ""g.o'
"'''''
'" ? ~ ..,,,, .a ~ .. ""




Reg. Inf. a del Rey núm. 1. •... , 1 1 » 21 23
Idem de Saboya .nüm. 6 ........ » 2 1 20 23
Idem de Sª,n Fernando núm. 11- 1 1 » 21 23
La Idem de Zaragoza núm. 12....•. » 2 » 21 23
Idenr de Castilla n úm, 16....... 1 1 » 21 23
Idem de Cuenca núm. 27 •.•.•. _ 1 1 1> 21 23
Bón, Caz de Ciudad Rodrigo n.v 7 1 1 1 25, 28
Reg. Inf." de la Princesa núm. 4. 1 1 1 20 23
Idem de Mallorca núm. 13 .. '" 1 '1 1 20 23
Idem de Guadalajara núm. 20 » 2 1 20 23
3. 1l Idem de Sevilla núm. 33 ..•••• , 1 1 » 21 23ÍIdem de Tetuán núm. 45 •.•• , •• 1 ] » 21 23
Idem de España núm. 46 ........ » 2 » 2] 23
Idem de OtUlD ba núm. 49 .• , •. , 1 1 » 21 23
Idem de Vizcaya núm. 51 •••.•• 1 1 » 21 23
Idem de Almansa núm. 18.,.•• ,. » 2 » 21 23
Idero de Aragón llúm. 21 ••• ,.,. 1 1 1> 2J 23
Idem de N!warra núm. 25 ••• , •• 1 1 » 21 23
Idem de Albueranúm. 26 . , •••• » 2 » 2] 23
4. a Idero de Luchana núm. 28., •.•. » 1 1 21 23Idem de San Quintín núm. 47... 1 1 ») 21 23
Idero de 'GuipÚllcoa núm. 08. , •. 1 1 » 21 23
Idem de Asia núm. 55...••••••• 1 1 » 2] 23
Bón. Caz. de Figueras núm. 6,••• » 1 ¡ 26 28
Idew. l;leAl~OD.~l).J(II núm. 15., .. l· 1 l) 26 28
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ro ....... 'D tv ~~ ~ ~l'~
---'---I·--------------IJ:.- -'- _'_'~ --:-
lReg. Inf." do! Infante núm. 5.•. 1 2 » 20 ., 23
5. a Idern de Galicia núm. 19 ••••••• 1 1 1 20 '> 23Idem de Gerona núm. 22 •••••. 1 1 » 21 ',23
Bón, Caz. de Alba de Tormesn.08 » 2 1 25 . 28
Reg. Inf.a de Sicilia núm. 7... , . 1 1 1 20 ',',28
Idem de América núm. 14 •••••• » 2 1 ' 20 23
Idem de Valencia núm. 23.••••• 1 2 1> 20 23
Idem de Bailén núm. 24 ........ 1 1
"
21 23
Idem de la Constitución' núm. 29 1 1 » 21 23
'6.a Idem de la Lealtad núm. 30 •• ~. » 2 » 21 23Idem de Cantabria núm, 39..... 1 1 l> 21 23
Idem de Garellano núm. 43 ..••• 1 1 -s 21 23
Idem de San Marcial mrm. 44... » 2 .. 21 23
Idem de Andalucía núm. 52 .••• » 2 » 21 23
Bón. Caz. de Madrid núm. 2 •.•• 1 1 )\ 26 28
Idem de Estella núm. 14 •• , •••• 1> 1 1 26 28
B 1 !Reg. Regional núm. 1 ••• '••••••• 1 2 4 .28,' 35
a eares.. "¡dem íd. núm. 2 .•••..•••. , •••• 2 4; 8 28 42
I - - - - --TOTALES ......... , 30 60 24 936 1.,050
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Reg. de Asturias mimo 31 •••••• 1 1 » 21 23
Idem de León núm. 38 ••••••••• 1 1 » 21 '2'3
Idem de Covadonga núm. 40. '•. » '2 » 21 ;,23
1.a Idem de Baleares núm. 41 •••••• 1 1 » 21 J13
Idem de Canarias núm. 42 ••••• 1 1 » 21 23
Idem de Vad-Rás núm. 50...... » 2 » 21 23
Caz. de Manila núm. 20 •••••••. » 1 1 26 28
Reg. de la Reina núm. 2 ..... ,. 1 2 1 34 38
Idem de Borla núm. 9 .••.•••.•• 1 1 » 21 '23
. Idem de Córdoba núm. 10 •••••. » 2 » 21 23
Idem de Extremadura núm. 15.. 1 1 :& 21 23
2. a Idem de Borbón núm. 17 .•••••. » 1 1 21 23Idem de Granada núm. 34 ..... ) 2 » 21 '23
Idem de Pavía núm. 48 • : .'. " •• » 2 » 21 .,23
Idem de Alava núm. 56 •••••••• » 2 » 21 23
Caz. de Segorbe núm. 12 ••••••• 1 1 » 26 28
Idem de Cuba núm. 17......... » 1 1 26 28
Reg. del Príncipe núm. 3, ••.••• » 2 ») 21 ···23
Idem de Zamora núm. 8•••••••. » 1 1 21 ~3
Idem de Isabel II núm. 32 .••••. • 2 » 21 23
7.'" Idem de Toledo núm. 35••••• '••• 1 1 :& 21 ; .28Idem de Burgos núm. 36, •.••.• » 2 ", 21 23
Idem de Murcia núm. 37 ••••••. 1 1 » 21 23
Idem de Luzón núm. 54••• , •.•• » 1 1 21 ,23
Caz. de la Habana núm. 18 .•.. 1 1 » 26 ,28
C . ¡Rt>g. Regional núm. 1. .... ' •.•. 1 1 ) 18 20
Imanas. Idem íd. núm. 2 ............... 1 2 2 15 20
Ce t ¡Idem de Africa núm. 2••••••••• 3 5 4 32 94
u a .... Idem íd. núm. 3 ............... 3 5 : 4 82 U4
r~ id. núm. 1. .............. 3 5 4 81 93
. Idem id. núm. 4....... ~ ....... 3 5 4 80 :92
Mehlla ., Volt~nta:ios del batallón DiSci-1
3 » ,3plínarto..•.•...••••..•..•.. • » »
Secciones do O""n'M" d,l MIni...erío dOl
la Guerra, Caja general de Ultramar, De- 2 2
"
20 , 24pósitos de embarque 'YComísíón liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Cuba •••.•.
:¡:'OTÁLES... , •.. , ..... '., .....r; - - - -60 24 936 1.(150
Art. 4'.° Los soldados 'tde La para estos batallones se
nombrarán entre los de 2.a que reunan mejores condiciones.
Para completar el número de clases, cornetas y soldados
asignado á cada unidad, serán preferidos los ;voluntarios, y
de no haberlos, ó ser su núUlero insufioiente, se procedefá'
1054 8 septiembre 1896 D. O. nñm, 200
AzoÁRRAGA
Señor.....
pircular. Excmo. Sr.: Con el fin de aumentar el efee-
tivo del regimiento de Artillería del Archipiélago filipino,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
'no, se ha servido disponer lo siguiente:
Articulo 1.0 Los 450 hombres á que aquel aumento se
refiere, se distribuirán entre los distintos institutos del arma






marse esta cantidad en los extractos de revista del mes de
octubre próximo, que se formalizarán con cargo á un articulo
adicional al cap. 3.° de la Beeción 4.a del presupuesto de
Filipinas, anticipando la Caja de Ultramar, desde luego, di·
eha cantidad. '
Asimismo, la referida dependencia procederá -á situar
fondos, con la debida anticipación, en los puntos que crea
convenientes, para subvenir al pago de todas las atenciones
de estas nuevas unidades.
Art.14. Las marchas por vías férreas y marítimas que
origine esta organizacióny los transportes de material, se
harán por cuenta del Estado.
Art. 15. Las familias de los jefes y oficiales podrán ir
hasta los puntos de embarco, ó donde deseen fijar su resí-
dencia, bien sea en la Península, islas Baleares, Canarias y
posesiones del Norte de Africa, por cuenta del Estado, expí-
díéndoseles pasaportes en tal forma. .
De igual beneficio disfrutaráhlas familias de la~lllses é
individuos de tropa casados. ' . ~...,
El transporte marítimo hasta el distrito de Filipinas de
las familias de 'los jefes y oficiales, podrá ser anticipado
por el Estado, en la parte no reglamentaria, á reintegrar de
los primeros,devengos de los mismos.
Art. 16. El Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo 'de
ejército dará cuenta á este Ministerio, tan luego zarpen de
Barcelona los vapores que conduzcan á Filipinas estos bata-
llones, de la fuerza con que lo han verificado.
Art.17. Los Capitanes y Comandantes generales, dentro .
del esp íritu de esta disposición, procederán al cumplímien-
to de la misma en la parte que á cada uno corresponda;
poniéndose unos y otros de acuerdo en los asuntos que con-
sideren necesario, evitando consultas á este Ministerio, sal . .
va CaSOS excepcionales, y resolviendo por si cuantas díñoul-
t ádes se presenten, para lo que quedan completamente au-
torizados. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre d<¡l1896.
2.a....•... 1..el reg. de Artillería montado. 16
1.a •••••••• 2.0 id. de id. id.............. 15
B.a•••••••• 3.0 íd, de íd. id............... 16
1.11 ••••••• ; 4.° id . de id. id.............. 20
l.a 5.0 id. de íd. id.............. 14
't» 6.0 id. de id. iil.............. 14
5.11•••••••• '7.° íd. de id. id.............. 14
3-.11 8.° id. de id. id ~ .. ;. 14
4.1\ ¡9.0 id. de id. id ; · 14
l,:a ••.•.••••• IIO.o;id. da·id.id,.: ; •. '. . ' 14
. ._ ._ , '. J.. .. J . ... . '
al correspondiente sorteo entre aquellos individuos que
pertenecian á los cuerpos respectivos en 31 de agosto último-.
Del sorteo se exceptuarán los que en los anteriores hu.
bíesen permutado con otro que se hallase en situación por
la;cual no le correspondiese ahora ser sorteado.
Los que sirven en las secciones de Ordenanzas de este
,Ministe rio, Caja general de Ultramar, Depósito de embar-
que y Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba,
formáran una unidad para sortear el número que se le se.
·fiala..
Art. 5.° Los cabos declarados aptos para el ascenso á
.sargento; y los soldados que lo estén para cabos, serán sor.
. teados como si ya estuvieran ascendidos, y en tal concepto,
a los que deseen servir en Filipinas con el empleo superior
·a l qué.. áctua1mente disfrutan, podrá serlea, desde luego,
'concedido, si existe vacante para ello.
Art. 6;° Tanto el personal de jefes y ofíoíales, como los
'COntingentes de tropa, se hallarán, los del batallón núm. 2,
'én Barcelona el dia 13 del corriente, dispuestos á embarcar
él 15; y los del núm. 3 en Guadalajara el día 12, para poder
efubarcar en Barcelona el referido dia 15 del actual; unos y
otros setan baja en sus actuales destinos por fin del presen-
te mes.
Art. 7.° ' El personal de tropa de estos batallones llevará
"Jiasta el plinto de concentración el traje de faena, y además
todo el vestuario y efectos de que hoy disponen; sí éndols
substituido aquél por dos trajes de los reglamentarios en F{·
Iípínas, que serán proporcionados por el Depósito de Ultra-
mar de Barcelona al batallón expedicionario núm. 2, y por
.el Depósito de Madrid al núm. 3.
Los correajes y portafusiles los recibirán del batallón de
que forman parte; síéndoles fiwilitados por la cuarta región,
o.el sobrante de que dispone, ó del que construya si no tu.
'9-iese,el completo de aquéllos.
El armamento de que han de ser dotados estos batallo.
aea, y las municiones correspondientes, les será proporoío-
nado en la plaza dé Barcelona, en virtud de órdenes que
'bportunamente se dictarán por este Ministerio.
Art.8.0 Los Capitanes generales de las 4.ay 5. a regiones,
-quedan autorizados para adquirir la bandera y cornetas
para el batallón que se organice en su distrito, cargando el
importe de aquéllas -á un articulo adicional al cap. 3.° dela Secci6n 4.a del presupuesto de Pilipinas,
: Art. 9.0 Las banderas, armamento. municiones, correa-
':fes y .eornetas de estos batallones, irán empacados y á
'BordodÉl los mismos buques que conduzcan las fuerzas, con.
;~ignado á nombre del jefe de cada cuerpo, á excepción de
:los fusiles y la correspondiente dotación de municiones
para lit escolta de á bordo.
Art . .10. A estos batallones se l\3s proveerá del corres-
pondiente material sanitario que llevarán empacado á bor-
do de los buques que los conduzcan, para lo cual se dicta-
-rán por este Ministerio las dísposícíones convenientes.
Art. 11. La Administración Militar facilitará en el puer-
to de embarco una manta para la navegación , igual Él, la que
suministran lag depósitos para Ultramar.
Art. ~2. Las prendas y efector:: qye Ios d,iH'llU6 UO la t'tl-
nínsula faciliten á estos batallones, se justipreciarán previa.
'mente aates de ser empacados, con el objeto de que pueda
ser reintegrado á los mismos su importe, con cargo á Un
articulo admional al cap. 3.° de la Sección 4.u del presu-
puesto de Filipinas.
" Art. 13. A cada uno de los batallones se abonarán 5.000
... .. - .
.pe~~~~, en co~cepto de al'!ig~aciónextraordinaria, para aten-
d!?rA lo~ -p~ime~l?s ·~t~s de organización, debiendo reola-
.© Ministerio de Defensa




del Estado, á los cuerpos de procedencia, los mencionados
trajes de faena.
. Art. 4.° Estas fuerzas serán baja en sus cuerpos por fin
del presente mes, siendo socorridos por 108 mismos hasta
dicha fecha, y desde el día en que se embarquen disfruta-
rán del aumento de haber correspondiente á Ultramar, y re-
cibirán la gratificación de embarco.
Art. 5.0 Los Capitanes generales dispondrán la eoneen-
t tración de los contingentes de su distrito respectivo, desíg-
, nando los oficiales y clases que según su fuerza debe oondu-
j.oirlos Él. Barcelona, siendo de cuenta del Estado el transpor-te de todos y teniendo además derecho á indemnización los
oficiales de referencia.
De real orden 10 digo á·V. E. para su eondoímíento y
demás efectos. Dios guarde á,' V. E. muchos años. Ma·




















3.1l.•••••••• 11.0. reg. da Artilleria montado.
2.1l. •••••••• 12.° id. de id. id .•••••••.••••
5.1l. •••••••• 13.° id. de id. id .•••••••••••.
La •• , 14.° id. de id. id •.•••••••••••
4.& 1.0 id. de id. montaña........
6.1l. •••••••• 2.° id. de id. id .•••••••••••••
7.1l.•••••••• 3.° id. de id. id.•.•••••••••••
4.1'•••••••', 1.er batallón de Plaza •••••.•••
2.1'••••• ~. -. 2.0 id. de íd•••••••••••••••••
Cauta ••••• 3.° id. de id •••••••••••••••••
7.&•••••••• 4.° id. de id•••••••••••••••••
6.a •••••••• 5.° id. de id •••.•••..••••.•••
3.& 6.° id. de id ..
6.a 7.° id. de id .
Baleares ..,. 8.° id. de id : . ..
Canarias••'. 9.° id. de id•••••••.••••.••••






Dicho contingente saldrá de entre aquellos individuos
que pertenecían á cuerpo en 31 de agosto último y no estu-
viesen- destinados a Cuba, prefiriendo en todos los casos á
los voluntarios, y procediendo al correspondiente sorteo de
no haberlos, ó ser su número insuficiente.
Del sorteo serán exceptuados los que hubiesen permu-
tado con otro que se hallase en situación por la cual no le
correspondiese ahora ser sorteado. A los que vayan en este
concepto de sorteados, podrá coneedérseles permuta 'con otro
en las condiciones que señala el arto 40 de la real orden de
23 de julio último (D. O. núm. 164), pero sin la limitación
de tiempo que en aquél se preceptúa.
Art.2.0 Estos contingentes Be concentrarán en el Depó-
sito para Ultramar de Barcelona, ~ día 12 del actual, para
estar dispuestos a embarcar cuando se les ordene.
Art. 3.° Hasta-el punto de concentración vestirán el tra·
je de faena, llevando las prendas interiores de que disponen,
y cuidando el Indicado Depósito, á la llegada de aquéllos á
.B~r(lelQn.a, de proveerlos de los dos trajes reglamentarios en
el distrito de Filipinas y l¡¡. manta para la navegación. ~'
El referJ:do Depósito se encargará de devolver por cuenta
RECOMPENSA&
1.- BmOCI6t{
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de SO de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de agosto próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
del regimiento Infantería de Bímanoas núm. 64, D. Tomás
Rotger Llompart y termina con el soldado del mismo cuerpo
José Vidal Poull, y otorga:r: á los jefes propuestos por V. E.
en la misma fecha, las que 'se indican en la relación citada,
en recompensa al 'comport ámfento que observaron en los
combates sostenidos contra 1013 insurrectos en «Unión y
Aguaditas», el 19 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pata su.coaocímíenta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1896;
~OÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejérc.itode la isla de Cuba.
Belaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recotnpensl,l,ll que se les conceden '
Teniente coronel. D. Tomás Rotger Llompart.•••.... ~
Co~andante..... ,. Francisco Hernández Espinosa••• Mención honorifica.
Capítan, • • • • • • •• ,. Fructuoso Mendízabal Domingnez
Otro »Manuel Casado del Pino I, ,
Otro •• ,......... }) Narciso JiméDezyMoralesde~etién~Cru~ ~e ~.a cla.se del Mérito Militar con
Otro............ }) José Pérez de la Torre .•...••.•• J' dístíntivo rojo.
Sargento ..•••••. Nicolás García Pinilla ...•••.•.••• 'jEmpl 610 de segundo teniente de' la escala
de reserva retribuida.
R Otro .••••••••••• Mariano González Bueno.;......... '
ego ¡nf.a de Bímaneas Otro .••••••••••• Angel Tadeo Villaverde .
núm. 64.••.••••.••• Cabo ••.••••••.• Pedro Solana Serrano••••.•.... · .•
Otro •••••••••••• Federico Serrano Fajardo .•. "...•.•
Otro •••••••••••• Carlos Abaga Santaolaya ; ••.
Otro .••••••••••• Hlloy Urrea Guerrero •••••••••••• ·• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••.•. Gumersindo Gonzálell Martinez..... tíntivc-rojo,
Otro. • • • . • • • • • •• Eduardo GarciaAlonso .•..•.•.•...
Soldado de l.a ••• Mariano Cámara -García •..••••.•••
Otro de 2.a•••••• Francisco Moreno Diaz•••.••.. ;'.•.
Otro•••••••••••• Manu~l Bañes, Fóns•..•• ; ••••. ,•••. 1 ., ..... , ...
Otro ••••• ; •••• , •¡Manuel Fernández San José •• • •• " •t
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Recompensas que se les concedenNOMBRES• Cuerpos
____\ el_'
Soldado. . • . • • • • • Francisco Monton é Tolón. . • • • . • • • •
Otro ..•••••.•.•• Toribio Carrera Grau•••••.••••..••
Otro •••••••••••• Sebastián Manzano Martin ••••••••.
Otro•.••..••.••. Miguel Candela Ortega .•• •••. ' ..••
Otro .••.•.•••••• Valentin Montaña Beso•••.•••.••••
Otro J osé Romero Ortega•••.. , .•.••••..
Otro J osé González Aguilar .
Otro .•..•••••.•. Teodoro Tito Benitez . . . . . . . • . • • . • .
Otro Eugenio Hoyo Corona ·: ••...•. ..
Otro .••••..•... , Isaac Villate Ortiz.....•••••...•. '..
Otro. o' •••••••••• Benito DelgacloHidalgo ••. _•.••...
Otro. . • •• . • • • . .. Antonio Gómez Gallego•••••.•• _•.
Otro. . . • . . . . • • •• Eliseo Bernardo Núñez.••.•••..•. ~
Otro •... •...•..• Franci sco Serrano Vega .........•..
Otro.•.••...•... Juan González E scalante ..•..•.•••.
Otro ••..••.••... Lucio Diaz Palacio .••.•••...••••.•
Otro .. '" " Antonio Prado Pérez .
Otro •••.•.••..•• Vicente Ripall Asenslo , " .:..•.•••.
Otro •• '..•.. •. '" Antonio Chamillo Carmona•.•.. ••.
Otro .•.•.•...•.. Antonio Arjol Portole.••..•.•'..•••.
Rag. Inf.a de Simancas Otro •••..•.•• '" Antonio Garcia Núñez. '" ..•••.••. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
úm 64 Otro •.••• ••••••. Angel Morales Oánovas , • . . . • • • • • r, tmtivo rOJo. '
n • • •••••...•• Otro .••.•.•..•.. BIas Molano Casso•..••••....•••..
Otro ••..••.•• .•. J osé Gómez Míño.••••••••••••••••
Otro .•••.•.•••.. Miguel Izquierdo Velas•.••..••.•.r ,
Otro ••.. •... • ••. Miguel Parrado Cruz ..•.....•..•• ;
Otro ••••...••. " Marcelíno Rodríguez Romero..•....
Otro .•••••...• " Manuel Martinez Portela ...••. .-•..•
Otro .... , ..•.•.. Manuel Macario Malina..•.••..•.•.
Otro .....•.•.•.. Antonio Gr egario Pérez.•...•• '" ..
Otro . . • • • • . . . . .. Raf ael Valera Frail e " .•.•••.••.••
Otro •••••••.•••• Francisco Gómez Mango .•....• ' . •.
Otro.•••.••••.•. Ramón Ponce Mayor ..•...•.•••...
Otro . •.......••. Isidro Ollin Alve .....•• •.••• : .•••.
Otro •••.•••••... Francisco Escote Can tó •••••..•••..
Otro ••••••••••.• Juan Gadea Montaner ....•.••••.••
. Otro •.•••.•.•••• Lorenzo Balaguer VidaI..•••... " ..
Otro. • • • • . • • . . •. Ramón Conde Sánchez ..••••......
Otro ••.••..•••.. Vicente Víllera Pascual. ..•.•.•....
Otro •••••.•••••• Manuel González Méndez •••••••••.
Otro. . • . • • . . • • .. Pedro Fernández Castellanos .
Otro. : • • • . • • • . • • Juan Millán Parada •••.•••••••••••
Estado Mayor•.••..•• 'lcaPi~án. '¡{ •••••• D . J o~.é Priego y Linares. : : •. Mención honorífica. , '
Sanidad Militar MédICO 1. »FelIcislmo Cadenas Gutíérres Cruz de L a clase del Mérito Militar con
_ : ' . " , distintivo rojo, pensi ónada, " .¡CapItán . . . . . . . . . » Valero Todo y Diego.••••. ·.••••• Cruz de La clase del lII¡:érito Militar COI;l. '1.er bón, del reg. Infan- ' . distintivo rojo. ' " ' " ' ' t:teda Luohana n. o 28. Sargento•....•.. Victor.de .A;rco Rodríguez ..••••••. 'JCruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Sold.ado...•...•• Antonio Ohve.................... tíntívo rojo.
' /CapItán .. . : .. ... D. .Ra!Dón Gonz ález Ve~a •... •.... '/Mención honorifica.
Primer temente.. ~ LUlS González Angu:ano .••.•.•. (Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro •.•..•,. . . . . . II o Carlos B~aneo ~arrelro••• • " ••.• { distintivo rojo, pensionada.
Sargento ...••... Jaime OSOlIO Osorío ~ .•••• \ ' .
Cabo • • . . . • . •. • . Manuel Gegundes Pérez •. •• •.... •• I '
Otro. • . . . • • • . . •. A;f~edo Alvarez l\!irán.••......•..• '\
Otro . . . • . . . . . • • . Julí án Salvador Salvador ..•.......
Otro , José Lóp ez Rodríguez .....••....••
Otro ••... " ••.•. Fernando Riveira In súa " ••
':;oIdado•...•••.• Antonio Femández Texto ..•.• '" .•
Otro ..•••••••.•• Prudenoío Montillas Montilla..•••..
Otro . •..•• ••.•.. Oalelo Perendres Perend,res.: •..••.
l.er bón , I;¡el reg. Int ll Otro Manuel Lumbersero Fernández .
.de Zamora núm. 8.. Otro Bernardino Campos C d 1 d 1 M . MT dí
' . Otro •.••.••.••.. Mariano Furtillán . . . • . . . • • . . . • • . • r~z. e p a~a e éríto 1 Itar con lS'
Otro •••••••••••. Manuel Rivas Méndez .....•.••.• .. tmtlvo,roJo.
Jtro ..•.••.••... Ramón GonzáIez Cirté" .
Otro ••••. ••••.• . Aurelío Garc ía piez ' .
Otro •••••••••.•• Antonio Quintanilla Miranda ••••••
Otro ••••••.••••• Antonio Pedrosa Goneáles ••••••••.
Otro .. .... •. ; •.. Antonio Diaz H orta ..•.••••••;•••.•
Otro .••..••••••. Antonio Fuentes Remos •••••.•....
Otro •..•••••• ••• Antonio Curros Barrente •.••••..•.•
Otro ••..•••••••. Jesús González .•••..••• '•••••• '•••.
Otro José Agrafojo Moreno .
Otro• • • • • • • • • • • ~ Manuel Ja-epbPerde .• • • • • • • • • • • •• •
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Recompen sa.sque se les concedenCuerpOM
_-------\ m~, . NOMBRM \ -.:-:....-. _
)
SOldadO' •••••• ~. J esüs Lovelle ....•••.••• •..• ••.••• \
Otro. • • • • • • . • • .• Bernardo Pereíra •.•.• ..•••..••••.
l.er bón. del reg. Inta Otro ...••••.•.•• Vicente Pére~.•...•.•.•••••.••.• ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Za~ora n~m. 8.•. Otro •.•.•.••• •.• André~ ~edrelra Pedrela.•••••••.• ; tintivo rojo.
, ' Otro. • • • • • • •• • •• Agustín Lozano •••.•••• ••.•..••. , '
Otro •••••••••••• José Rodríguez.••••••••.•••••••••
'Capitán .•••••••. D. Casimiro Polanco Bustamante • • 'Icru~ ~e ~ ~~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
" . " 'lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ••••••.• LUCIO BarragáJ?- Cea.............. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
, " . . ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Fulgencío Casado ~artmez••..•.•• \ ' '
Artillero José-Ruis Velázqu éa.'.. : ••..•...••
4.° reg, Art.!!O montaña. Otro ••••••.•••.. "Rt,~Íae~ ,Mart~nez Mengíbar , Cruz de plata del Mérito Militar con día- ,
Otro ••.•.•.•••.• FranCISC? Torregr?sa 13t11da ..• .•... tíntíeo rojo . .
Otro Mateo VIcente Borrego :........ .
Práctico 2.0 ••••• Miguel Alonso Megide .••.••..• ¡ •••; ,
, , Heridos J
Cabo Víctor Dionisio Masías ......•••.•.
Artillero 2.o •••• • Vicente Camps Moya;...•.••••.••.
1 Ir b6 d 1 I ¡sargento ••.••••. José ~ebollo Gunde..•..•.•.•••.••
. d Zn. e reg , uf.a Otro .••.•••..••., Praneiseo Mauzas García • • • • • • • • • .-
e amora núm. 8.•• Cabo .• •.••.•••. Luis Rodríguez P ílacío .. •• '•.•.•••.
Soldado Bernardino Baldíña'B ermuy •..•••. ,
Guerrilla montada...• .íGuerrillero •••••• D. José Perece Mi~ueléna . . . . • • . • • . '
, (Otro............ l> José Garo ía Pena .ISargento...•.. " Ricardo Laza Molina••• • •••••••••.
Otro José Brea Oerpau,, C d 1 ta d 1 Mé't Milit di
Cabo ,_ Cándido Oarballas Bernallac v, . rr-\.e p a . e In o'ó ar con 1 le-
Cometa Joaquín Rota Dirío............... 2I,n50Ivo rOtJO y a 'tPeli~S:- n mensua deOtro jerónimo Brabe.................. pese as, no VI a CIa.
Soldado Francisco LIerin Medina.••••••.•••
Otro •••.•••• •• • • Luis Boch Bonet..•.••..•••••.••••
Reg. fuf.a de Simancas Otro ••• •.•.••••. Juan González Rodriguez•••..••.• •
núm. 64.•••.••... " Otro •••••••••••. Jesé ~odril!uezLanza-• •..••.•..•• •
Otro •••••••• ••••. FranCISCO Estruch Perelló •• ' .
Otro. . . • • • . • . • •• Domingo Maricio Rey .....•.•••-•..
Otro. . • . . • . • • • •. 8lintiago Ortell Collado .
Otro •.••••.••••• Nicolás Nadal Plan..••.••.••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Guillén 'Huerta.•••••••.•
Otro ••••••••• : •••José Cisneros Rodríguez .•....•.•.. ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .••••••.•••••Francisco Conrado Poveda, . . .•.••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ,' José Vidal Poull.................. 7'50 pesetas, vitalicia.
I I
Madrid ó de septiembre de 1896. AZCÁRlU.GA
Excmo. Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minis~ri'6 en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
, resolución de 30 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
conceder el empleo de comandante al capitán del batallón
Cazadores de Barbastro núm. 4, D'. Manuel Berrero MoliDa,
_ en recompensa al comportamiento que observó, resultando,
herido, en el combate sostenido contra los Insurrectos en
«HacIenda Candelaria> (Pinar del Bío), e15 de mayo del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
.. demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mil.-
dria 5 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército dala isla da Ouba.
. . . ...h' ) , , ¡ ,_ . ,. '
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este '
Ministerio en su comunicación de 9 de julio últíino, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente .del Reino, por
resolución de 30 de.agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graci as hecha por Vo E. á los oficia-
les, clases é individnos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación; ' que -da 'principio con el capitándel primer
batallón del regimiento Infanteríade Tetuán núm. 45, D. Ju·
Iícüaeaseea Dominguez y termina con el soldado del mismo .
cuerpo Juan Codorníu Puchal, en recompensa. al comporta-.
mi ento que observarou en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Oacagual », el 25 de enero del corriente añ'o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíent ó y ,
demás efectos. -Díos guarde á ,V. E. muchos años. Ma-
drid 5,de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del 6j~rcito de la isla de Cuba•
© Ministerio de Defensa
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Cuerpo! NOMBRES Recompensll.l que le lea conceden
Capitán•.•••••.• D. Ju.lio Cas,:seca D, omin~ez : •••• '{cru~ de, '1.a. clase del Mérito Militar con
Otro ••...•• :.... " JaIme Drtdz de Zugastí y Rizzo. .. .dístíntí vo rojo.
Segundo teniente, »Joaquin Fem ández Navarro..... '
Otro. .•••. . •••.. l) Cándido Gare ía Oviedo •••..••.. ¡Cruz de 1,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento .•••••,•• Jos~ Candelas Sirvént•••••• ~','''' '~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo .••••••.••• Julián Jarque. Daban.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Baltasar Gamír ~oreno.,. . • • • • • . • • 2'50 pesetas no vitalicia.
Soldado.•.••..•. Pedro Garcia Llidó ............... ' . , ,
Maestro cometas, Fernando Martin MillAn...... ..... '
Sargento .•••••. • José Guillart Domingo • • •• . •• • • • . •
Otro •..•. : • • • . ' . Pascual ~onzón López .
Otro .•.••• .-•••. ~ Esteban Alantarilla Escomilla ••••••
Cabo • • . • • • • • • •• Calixto Cano Sevilla ••••••••.•..••
Otro. • • • • . • • • • .• Pedro Aguayo Orlado ••••••••••.• •
Otro Andrés Binut Malina .
Otro .••••...••• • Mttnuel LUQl!s Rodríguez.• '••.•• -••••
Otro ••.••••••••. José Mon,llor Blanquiz.••• " •.• , •• •
,Otro. • • • . . • . • • . . LV.Cll,B Bánches ~ncho .••••••• r' ••
Otro ••.••.•••.•• :irran,cisQo Quiúaciro Morales •••••••
. . Otro. • • • • • • • • • •• AJftf;}(J.Q DªflÍ.Gal lart ••••••.••• •••••
l.er bón, del reg. Inf.a Soldado André.s, Pibau Richart ••••.••••••••
de Tetuén núm. 45 •. Otro .••..•..••.. Francisco Marti Pallar~s••••••••••.
Otro •.•••••••.•• Juan, P íanelles Mondeja , , ••••••••.
Otro .•.•••••.••• 8ebastián Mat~o López ••.•.••.••••
Otro Juan, ~ollán .Guillén .
Otro •...•.••••.• Juan Nogueras Ligues •• ....•.•... • Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro J 91;l~ Herrero C~brián.. • .. .. • •• . .. • tintivo rojo.
Otro ...•..•...•. Juan Galbay Espinosa .••• , .••••••.
Otro •.••..•••..• l'4igu,el Martínez Morcillo •••••••.• ;
Otro J uan C ánovas Sánchez ~ .
Otro. • • • • • • • • . .• A,QEjl J1)sQudero Hernandez ••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonío Ezquerdo MingUl~l • • ••••..
Otro .•.••....... Jos é Candela Peñalva • •...••.••••.
Otro. • • • • • • • •• .. Alejllnd:ró Egia Guillán.••••••..••.
Otro ••..••••.•.. Juan, Valverdu Domingo.••.••.•••.
Otro JOl\l~ Domingo Oopocí .
Otro. • • • • • • • • . .• Miguel PQDS Corda "•••.•..•••
otro. • • • . . • •• • •• Jos é Pu íg Sanch . •..••.•......•••.
Otro .••..•,• • • • •• Juan Toral Paus .•••••.•••••••••••
Otro ..•••.••.••• Antonio Navarro Navarro. ..•.•••••
Otro •••...•..•.• Joaquin Pérez Navarro •........•.•
Otro. • • • • • • • • • • • José Abad Colomir .
Otro••••••••.•.. Juan Pérez Martinez " ..••
Otro Juan Codomíu Puohal ••••••.•..•.
1.( ,- . . 4 , ).~ .-
Ml\odrid 5.d~ ¡leIÍ-ti~Jl1brE) de, 18.~6,.
'~cmÓ. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio'en Sil comunicaci ón de 10 de julio' último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina :8egente del Reino, por
rl3s()lucjóJ;l dé ~O de agosjo próximo pasado, ha tenido ¡\ bien
aprobar l~ eoneesíén de graoías hecha por V: E. á los oficia-
les, ola!'les é Individues de tropa que se expresan en la si-
guíente relación, que da principio con el capitán del primer
hatallór, del regimiento Infp.nteritl¡de 'retul\n mimo 45, Dop.
Baldo~e~ BI~nco Blanco y termina con el soldado del mismo
cuerpo JOB~ ~ontQya Harr-era, en recompensa al eompozta-
miento que observaron en ~ combate sostenido eentra loa
Insurrectos en,las lomas de cBu,enos Aires), el 13 de :fe,pr~r~
del corriente año.
De real orden lo digo á V. lJ}. para su conocimiento Y: Clll"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1896.
AzoÁ;RBAG4
Se ñor General en Jefe del ejéroito 48 la lsla dl\ Cuba.
.Relación que se cita
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CUQrpOI Claaes NOMBRlliS Recompensas que se lel conceden
,
...
l erb6 di 1 f ad \Capitán......... D. Baldomero Blanco Blanco..... "tc d 1 ~ 1 di Mérito Militar co• n. , e reg. , n ., e Primer teníente.. ) Saturio Gare ía Esteban. • • • • . . • • . ru~ .e .' o ~Be e
. ,Tetuan. núm. 045 •••• {Otro; •••• ; ; • • • • , ~ Carlos Llorea Carmona ; •• ¡ •••• , distintivo roro ..
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Segundo teniente. D. Cándido Garoí a Ovíedo •.••••••. Cruz de 1.a elsse del Mérito Militar con
, : distintivo rojo, pensionada.
Otro •••••••• ~... » José del Pozo Lleó •••.••••.•••• )Oruz de loa clase del Mérito Militar con
Otro.. .. .. .. • l) Manuel Adler Barón j . distintivo rojo. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con difil-
Práctico••••••••• Antonio Bamírez Omz., • . . . . . • • . • • tintivo, r'ojo y la pe,nsión mensual de
. " 2'50 pesetas, ,no vitali.cia.•.
Sargento ••.•..•• Juan Víllanueva Montesinos ..•...•
Otro .••••••....• J osé Candela Subens ••.••••..•••.•
Obro•••••••••••• Alfredo Marin Cantó .•.••....••...
Cabo Emilio Catalá Calatayud ..
otro • . • . : . : : .: : . José Hermosiíla Garcia . •....• •...•
Otro: ~edro Oebrián Toboso ..
Otro. . • . .. • • • Tirso Pidaurs Segura ~ ..
Otro •••••••••••• José Cortina Go:mzález•.••••••••••.
Soidado•••..•.•. Sebastián Riera Pons.••.•.••••••••
Otro ..• .••..•••. Antonio Soler Fols••••••.••.••••..
Otro .•.•••. ,. '" Oelestino .Monllor San Juan ..•..•••
1.'rbón. del reg. Inta de Otro •••.• ; •••••• Crísp~loMaria Sa.má .
Tetuán núm. 45••••• Otro .••••••••••. B'ranoíseo P éres ,Aillón....•...••.. •
Otro. • • . • • . • • • •. Lorenzo Crespo Teus .•••••.•••.•••
Otro José Asiandre Buera .
Otro José Bomero Romero.•. ; •.•..••.•. Cruz de plata del Méri~o Mil~a}: (Ion dís-
Otro ••••.••••••• José Alcaina Pérez• • • _. . • . • . . • . • • . . tintivo rojo.•
Otro .••..•• _• • •• Ramón Botella Más ...•..•.••.••.•
Otro ~ ••••• Ramón Corbi Navarro .
Otro ••.•.. ~ ••••• Manuel Herrero Iguedo .
Otro Pedro Masi Dudí .
Otro •••••• : •.••• Pascual Martín-a Aguilar ..•....•• .
Otro, . . . . . • • • • •. Eugenio Pascual Gireo •.... •...••.
Otro Miguel Borrell Abad .
Otro•••••••••••• Antonio Paredes Gareía...••....•.•
Otro. • •• • • • • • • •• Sal-vador Sendra Domenech...•••.•
Otro. " ••• : ••••• Ricardo Terar Ríves .•.......••.••
Otro •...•••••••. Baldomero Requena Vicéns •.••.••.
Otro. • . . . • • • • • •. Salvador Garcia Huertas ••...•••-••
Otro. . . . • . • • • • •. Vicente Dabó Canesa.•.•.• -...•.•••
Otro ••••••••••.. Oáyetano Girón Nieto ..
Otro•••••••••••• Pedro Piquera Piquera ••.••.•••.••
, Ptim~r tenient.e •• D.. Cecilia Ortega Senis .•.•..••••.•.~cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Otro •...... :.... lt Pedro Sosa Tavelo.............. distintivo rojo.
Segundo teniente. » Angel Oandosa Valle ••.•.•••••.
Sargento. • • • • • • • Demetrío Berrueco Cura ••.••••.•••
Otro .•.•..•••.•. Díonisio Sáez Izquierdo .
Otro. . . • . • •• • • • • José Bueno Garcia•.•••••• ••••••••
Cabo .••..•••••. Donato Benavente -AncUla•....••••
Otro ••.••••••••. Miguel P éres Sánchez . • • . .• . . . . • . •
Otro. • . . . • • . . . • . José Dill.z Ruiz . •...........•••..• :
Otro .•...•.•••.• .¡pedrO Vidsl Chabrán :
Corneta ~ Pedro B¡ rda Martin .
lnf.D., 2.D. .guerr ílla vo- Guerrillero ..•. .• Enrique GOD~4Iez Rodríguez••.••• . .
lante de Santa Olara, Otro .••••... •••• Bias Tustel Agulló •... •...•.......
Otro •......•••• ! Andrés Valle ...•••••.•••.•.•.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Antonio Maria Valdés............. tíntívo rojo.
Otro. . • • • . . . . . •. Eugenio Sarré F ernández.•.. •• '• ...
Otro .•.•• •.••..• Germán Veloso Rios . •.••••••. ••..
Otro. . • . . • • • • ••. Agustín Gómez Quintero •••••••••.
Otro .....••..•.. Lucio Martines López...••••..•.•.
Otro. . . . . . . • • . •. Manuel López Sanohea••••.•.•••••
Otro. . . . . • • . • • •. Manuel Lema Quiñones ....••.....
Otro. . . . . . . . . . .. Manuel San Martín Andújar ..•..••
Otro. . • . .. . •.. : Vicente Fornet Edo.. ....••...•....
Otro. : •••.• ' .' ••. Santiago Llapa Oliver .••..••.. '...•
Otro. :. ...••..... B erculano Rodríguez Olmo .
I . Heridos . ' \ . . ' . . . •
1 Ol'bó del rez I f a d {C b .' Al G al '~cruz de plata del Mérito Mlhtar condís-
. n, e reg. nr. e a o.....••••••• FranCISCO Gonz ez onz ez....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Tetuán núm. 45.••.• Soldado••••••..• José Montoya Herrera , ~ . . . . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.I · 1 " .
CúerpOl'
& ,...... .~ . %
8 septiembre 1896
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l ,
AzCÁBRAGA.
'Señor Gen~ral ,en Jefe del ejército ~e1a isla de Cuba.
Guier Fuertes, en recompense al comportamiento que obser..
varan en el combate sostenido contra los insurrectos el 8 de
mayo del corriente año, y en la conducción de convoyes.
De realrorden lo digo á V. E¡. para su conocimiento y
demás efectos. mios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 5 de septie~b're de 1896. '
, Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á. las clases é individuos de la Armáda que se expre-
san en la síguíenterelaeíón, que da principio con el tercer
condestable dela Armada de la lancha «Relámpago", José
Espinosa Bálibrea 'y termina con el marinero de l.a Vicente
, "
Relación que se cita
, .
OullrpO! , , Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
con dís-
AzCÁBRAGA
I&ñor General ~n jefe del eJército ,de la isla de Cuba.
Excmo; Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este José Martín yMa~tín., en recompensa al comportamiento que
Ministerio en su comunicación de '9 dejuÍio último, el Rey observaron énefcombate sostenído'contra los insurrectos en
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regented élBeino , por . cCafetal del Br újos, el 2 de 'mayo del corriente año. "
, resolución de 30 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, ., démásefectos;'" Dios guarde á 'V;:E. muchos años. Ma·
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente -dríd 5de septiembre de '1896.' :~
relación, que da principio con el sargento 'del batallón Caza-
dores de Barbastro núm. 4, José Rayo Ch6rt~ y termina con
el soldado del regimiento Infantería de IaHabana núm. 66,
Relación que se cita
OuerpoB Clases NOMBRES Recompensas que Beles conceden
r rt.
• ,·· t
Sargento•••••.•• José Rayo Cherta••.•••• o •••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Torias Ortiz •••••.•••'•••••
Otro " Francisco ,Claro López .
Cabo Leandro Avales Balmaseda .•••.•••
Otro •••••••••• " Francisco Hemani ArnlÍez ••.••••..
Otro ••..•••••• ' ,' Juan .Gallet.Terrea •• ,; ••.•••.•••••.
Corneta•..• ~ .•.• Agustín Gutiérrez Sánchez•••.•••.•
Otro. o •••••••••• Wencestao López Gons áles, ',' o •••••
Otro. " o'' Hipólito Martiaez Cabrerizo .•••••••
Soldado de 1.a ••• Pedro Pérez Collado .•......••.••.•
Otro de 2. a o • • •• Cecilio Martiaez Martinez •..••.•• :..
Otro .•.••••• - . •. lCnnque,Marcos Alfaro •.......••. .
Otro J osé,Gar eía Alba .
, Otro ..• ; .•••••• '. Simón González Moreno..••...• ..•.
Bón. Caz. de Barbastro Otro •••.••••.•• ~ Sotera Martínez Pérez •••• o • ~ ••••••
núm. 4..••' •.••••• o. Otro .. ; •.••••••• Ildefonso Vioarío Pineda .•.. " ...• Cr~~ ~e, pla~a delMérito Militar con dís-
Otro • •.•••.•••• '. Fructuoso Corral Ib áñez•••,. . . • •• •• tíntívo rOJo. ,
Otro. ••• • Antonio Jiménez Torres o ••••••••••
Otro .••••••.-•••• Antonio Fajardo Bueno.•.•..•• '.••.
Otro •...•..•..•• Eugenio Equirábal Equirábal. .•....
Otro •••••.•••••• Braulio Sáez Luis .. '..••••.•....• ; .
Otro •. : ••..•••.• JoséLoscoa Pons • .•.•••.• o •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Garmendia Diaz.••••••••••
Otro ••••.•••••-• . José Oudarra López _••• o • _ ••• o ••••
Otro ..• o ••••• '" Juan Ballesteros Aguilar •••••••••••
Otro •• , .. . . ..1 ', ••• José Pérez Segura••••••• ti • 11 •• l(iI ••••
Otro. • • . • • • • • • •• Juan Vidal Soler •••••••••••••. o ••
Otro ••• o ••••• '••• José Pereda Garcia••• o ••••••••••••
..... Otro •••• o ••••• o. José Belinehón Maledmelo ••••••••
, Otro •••• ; ••••••• José Suguia Galpasoro o ••••••• '••••
1." bón. del reg. Inf.a '
, de BalléD. núnl. 24 •• 0trtJ~ ~ Domin{§O Ba1:tjo CebriáD.•••• ;, ;, ••••• 1
• • <.l , 1 • • • < • • ••••• I
© Ministeri·Q de Defensa
/s egtIndOteniente. D. Pedro Arerii Berra.: .. : .•..••..• Cruz de 1.- clase ' del Mérito Milita.f con
, ' distintivo rojo.
Sargento ••••.••• Cipriano Velasco Rodriguez... ••. .. ' '
Otro •.• : . • • • . . .• Antonio Estero Becerra.....•..••.•
Oabo.,'•..••••••• Manuel Pérez Incógnito •••.•• ' ....
Otro •...••....•• Francisco Carrillo Oartagena•... '"
Otro .•••••.•.••. Francisco Pascual Pascual •.....• "
Soldado . •...•••• Hilario Valverde Enrique..•••• •.••
Otro,..••••••.•.. Juan Ruiz Iglesias •••••.•••. •.•.• •
, Otro •.•••..•••.. José Plazas Rivera.•.......•.••••.
Otro ••• ••• ; •••.. Emilio Iñigo Erce.••••.••••. ; .••••
Otro .•'. • • . • • . • •• Juan Martín Sierra ... ..•••••••••.
°ottrro~, AAnt
t
,on!o PRalba'zóGSóolá•• . • • . • • • • . • • " Oruadeplata del Merito Milita:{con "dís-
o.. • • • • . • . • .. nomo u a mez . . • . • • • • .. • • • t" f " .'
Reg. 'Int&dfda Habana, Otro •..••••.. ; •• CaBim~ro Sall Ped!.o Alvarez....... In ¡VO rojo,
, núro'.,:66:: ••••••••'•• Otro ; •. ; A~t(')~~oGómez '\ida .
Otro •.•.•.••..•• DlOnISIO Antólin Fernández.•••..••
Otro Juan Plata Camarena, .
Otro ..••• ; . • • • •. Mareelino ' Morales Ubeda •.•.•••• ; •
Otro ; ; ; Pedro DiazOte\;ó•...•••..• , ••• ; ••
Otro Juan Calandria Capé .
Otro •.•••••.••.• Ramón F ern ández Aranco .•••....•
Otro Segundo Trallero Pascual. ..•••.••
Otro, ...•••••... Serafin Gonsález Alvarez......••••
Otro Julián de Gracia Expósito. '. . •••.•• ,
Otro Javier Mendesmeta ...•.•.• : 1
I I '
! HERIDO" , "
,\ " " ~cruz de plata del Mérit,o Militarcpn dís-,
Soldado........ 'iJosé Mart in y Martín.. . • . • • • • . • • • . tíntívo ,rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia. ' ,
- ' " ' .






Madrid 5 de septiembre de 1896. AzC.ÁRlU.GA
"REDENCIONES
9.- SECCIÓN '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Guiíl~rmoMolinero González, vecino de esta corta, calle de
Don Pedro, núm. 8,3.°, en solicitud de que se le conceda
autorización ' para redimir á su hijo Guillermo Molinero y
Febrero, del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á las preserípcíones del arto 153
de la ley de reclutamíento. ,
De real orden lo digo á V. E. p.ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio,en 30 de julio último, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de Caballería del distrito de
Cuba D. Luis Miralles 'Barbería,en la actualidad con licencia,
por enfermo, en esta corte; solicitando pasar á situación de
reemplazo por enfermo, en razón á su mal estado de salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
, reconocimiento faoultatlvo que acompaña, el Réy (q. D. g.),
Y en 'Su'nombre ',la Reina Regente del , Reino, se ha servido ,
rest1lver queel-recurrentequede sujeto á 10 preceptuado -en
© Ministerio de Defensa
el arto 2.0 de la real orden de 27 de julio ;,ú ltimo (C.: L. nú'~
mero 179).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años; Madrid
5 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo' de ejército.
Señores Capitán general de "la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de 'pagos de Guerra. '
-. -
RETIROS
2. a SE' eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia promovida por el
primer ' teniente de la' escala de reserva, con destino en el
regimiento Caballería de Guadalajara núm. 31, D. Angel
Cano Rodríguez, en süplícade pr órroga-deedadpare el reti-
ro, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre-la Reina Regente dél '
Reino , de acuerdo con lo , informado por '61 Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en '14 del mas pr óximo pasado, se"
ha servido desestimar la pretensión del ínteres ádo', por 'ca- "
recer de derecho á lo que solicita.
D~ real orden lo digo . á V. E. para. su eonocímíento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1896." ,
'-. AzcÁRRAGA:
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéfcito~
Beñor Presidente del ,Consejo ~upr8mo de Guerra'y 'lIarina. '
1062 S:S6ptierobre 1896
3" naCIÓN
Excmo. Sr.: Acctldi~ndo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería "de la escala activa D. Roberto de Gue-
zala y Power, del regimiento Reserva de Albaoete núm. 105,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Madrid, y disponer que cause baja, por fin del riles actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Paeívasjel haber provi-
sional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determín« el e
definitivo que le corresponda, previa informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. paraeu eonoelmlento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. :E{.' muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AipAR~GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de e:l~l'éitó.: .
Señores Presidente del Consejo Supremo ~8 Guerra y Mariua
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elteníente .
coronel de Infantería de la escala de activa D. Andrés To-
rralba y Nasarre, del regimiento Reserva de Zafra núm. 71,
la Reina Regente del Reino, en nombre <l~ ¡~u Augusto Hijo'
el.Rey (l[. D'. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Ta'falla (Nti:Var'ta), y disponer que cause bajá, por 'fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio t-i~mp('), que tíesde 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, 'por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho haber
Importante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4:° delart, 3.° de la ley de 21 de
a"brn de 18'92(C. L. núms, 210 y 116); Yentendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo iI'l:wrme del Consejo Buprerno de Guerra y Marina.
Der,eal orden 10 dígo á V. le. para su conocimiento y
fines correspondíentea. Dios guardie 'é. V. E, muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1896.
ÁZCÁBRAGA
. ,
Señor Comandante en Jefe del ,sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Sllp'l'emO de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, Eiltcmo. Sr.: Habiendo eumplído.laedad reglamentaeía '
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reser-.
'VaD.Maurioio Casallo Huerga, afecto al regimiento Reserva
de Cas~rej&na núm. 79, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)., ha tenido á bien
disponer que canse baja, por fin' del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en ,Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de octubre próximo venidero se le abone, por la Dele-
gaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Gu:erra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. pa¡:a su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 de agosto último, la Reina Re-
gentedel Reino, en nombre de su Ahgusto Híjoel Rey (que
Dios·guard-e), ha teÍ::üdo ~ bien disponer que el músico de
segunda *1'omás RuizSuárez, del batallón Cazadores de Cuba,
número 17, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece, y pasea;sitúación de retirado con residen-
eía en esta corte; );esphi~ndo" al propio tiempo" que desde
1.° de _octubre próximo. venidero Se le abone, por í~ .Paga-'
duría de la Junta de-Oleses Pasivas, el haber provisional
de 30 pesetas mensualea, mterin se determina el defini~
que le corresponda; p~~v~o :iú*ormedel Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ',.
De real orden lo tllgaá ·V. E. para su conocimiento y
fines consíguientes,: Dios 'guarde tí V. E. muchos a~os•.
Madrid 5 de septiembre: a~ · ~g96. .
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jeí édel s'eg~ndo Cuerpo de ejércit~_~
' .. ,..::
Señores General en Jef.e del primer Cuerpo de ejé~~ito y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra, y Mar~Jla~_
~
4._ flECCI6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicttadopor el atGhi:ye-
1'0 3.o del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. Eduario
Folgueras é Isova, que se halla de reemplazo en esta región
yen comisión en este Ministerio, la R-eina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha. te-
nido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
que cause baja, por fin de"! .mes actual, en 'el 'cuerpo ·á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1;od6.
octubre próximo venidero se le abone', po'r"la Pagaduría. de'
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pe-'
setas mensuales, ínterin se determina el definitIvo qne 'Te .
corresponda, previo informe del Con's'ejoSupremo de 'Gue· :
rra y Ma'rina.
De real orden lo digo á V. E. para 'suconócimiénto y'
fines consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muchos anos.
Madrid 7 de septiembre de '1896•
MARCELO DE AzCÁ.RRAGA
Señor General en Jéfe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snprem'O de·Guerl'a ,,~Mmna '
.y Ordenador de pagos de Guerra.
7.- SEeCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 de agos-
to último, cursando instancia promovida por el teniente
coronel del batallón expedicionario de ,Guadalaia-ranúme-.
ro 20, D. Joaquín Tavira Aoosta, con Iícencía, por enfermo"en .
la Península, en súplica de que se le conceda el retiro ¡:>ara
esta corte, el Rey,(q. D. g.), Y en su nombre l-a Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á-lo-solicitadapOO,' ,
el recurrente; díspeníendo, en su conseouenela, que-el ínte- '
resado sea baja en el arma á quepenteneoe, expidiéndosele
el retiro para esta corte y abonándosela, por.la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el 8u~ldop110visil>n~1'de 456 .
D.. O. nÚDl.200 8 septiembre 189ti lQ6S
AZCÁRRA&A.
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que en defí-
nitiva le correspondan, á cuyo efecto, con 'esta fecha, se le
remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército".
Señores General en .Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Capitán
general de la isla de Cuba, Inspector de la Caja general de
~mar y Ordenador de pagos de Guerra.
_.+-... -
. SORTEOS PARA ULTRAMAR
3.a .SjjCCION
Circular. Excmo. Sr.: Para peder destinar al distrito
de B'ílípínaacatoree oficiales subalternos de la escala activa
deLarmade IDfanteria, se procederá en el día de mañana,
á las cuatro de la tarde, á un sorteo en la 3. a Sección de este
Mi:ni-sterio. Los nombres de los que fueren designados por
la suerte,tomar~nnúmero eonfotme vayan saliendo de los
glohos, .etm, el fin de que sise presentan voluntarios puedan
ir substituyendo á los números más al~o~. En el menciona-
do sorteo se tendrán en cuenta las exenciones determinadas
en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'





Excmo. Sr.: Ea vista de la ·instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, promovida
por el sargento licenciado de Caballería Estanislao Mansilla
Sanz,'eri sü pl~<Ía -de'quese Ie ceuoeda, cemo gracia especial,
volver á activo en su empleo, el Rey (q. D. g.), y.en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por -carecer de derecho á lo que so·
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· .
drid5 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAElA
Señor Comandante en.Jefe del segundo Cuerpo :dee.jército. o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida A este Mí-
nisterio por Pedro Alonso Berrendo, vecino de Valladolid y
sargento, licenciado absoluto. del instituto de la Guardia Ci-
'\TU, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente del -arma de Caballería con destino á Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por careo .
eer de derecho á lo que solicita.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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ZONAS POLÉMICAS
5.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 28 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D. Pablo Roure, en solicitud de autorización
para construir una casa en un huerto situado en la segunda
zona del castillo principal de Lérida, y cercar la finca con
una valla de cañizos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, siempre que las 'Obras se ajusten á lo 'que indican
los planos; quedandovademás, sujetas á las prescripciones
de la legislación vigente sobre éonstrucciones en las zonas
de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre 4e 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en su
escrito fecha 22 de agosto último, al cursar Ia-instancia pro-
movida por D. José Fraga, en solicitud de autorización para
reconstruir un muro de una casa y elevar la cubierta de
otra, situadas ambas en el Lugar de los Corrales, dentro de
la segunda zona de la plaza del Ferrol, eL Rey (q. D. g.), Y
en 'Su nombre la ~eina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que en la reconstrucción del
muro no se empleen otros materiales que los que actual-
mente le forman, sin alterar sus dimensiones; y que respec-
to á la casa que se trata de elevar, no se empleen otros ma-'
teriales que maderas ó hierro; sujetándose, además, las
obras á lo marcado en los planos y á cuanto previene la ví-
gente legislación sobre zonas polémicas de las plazas de.
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su ooaocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueho'S ailtlS. Ma·
drid 5.de septiembre de 1896.
AZCÁRS:áGi\.
Señor Oomandante-ea Jefe del S'é~imo ~P'O ·de é'jéitei'to.
Excmo -, Sr.: En 'Vista de lo 'manifestado por V. E., en
su escrito fecha 18 de agosto último, al cursar Ia.instancia
promovida por D. BIas López, en solicitud de autorización
para reparar la armadura y cubierta de teja de una casa sí-
tuada en el poligono excepcional del arrabal de San Fran-
cisco, dentro de la segunda zona de la plaza de Ciudad Ro·
drigo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Remo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten á lo que el' recurrente ·pide en su
instancia; quedando, además, sujetas á cuanto previene la
legislación vigente sobre zonas polémicas en las plazas de
guerra. ,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de ~eptiembre de ;896.
MARoELo DE AzoÁRBA~A.
/!leñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_...
8 sepifémbi'e '1896 rl: o: nüm, 20Ó
Número
Suma.••.•••••••••••••• "
Fuerza según la revista. del mes actual. ••..•...•.
Reclutas con licencia ilimitada del reemplazo de .••
Soldados con licencia ilimitada .•.••••••• '•••••..
El Jefe de le. sección,
Enrique de Orozco
Estado que se cita
.:Regimiento, ' J3ata116n, Escuadr6n, Secci6n, etc.
6 de octubre de 1896:....' .
Excedentes de cupo del reemplazo de 1893, desti~I':
nadosá e.sta unidad al verlñcarseIa concentra- .
cíónén las Zonas el dia21 de septiembreúltimo,
'los cuales figuran en Iafuerza' en revista •. , .••.
~l~e" za que queda en esteu«. : ... ~ ..I..
ción el día 6 del mes de octubre próximo, noticia exacta,
arreglada al siguiente formulario, de 'ind ividuos que tiene
cada una de ellas, según la revista del expresado mes de
octubre, con objeto de poder efectuar la distribución del
contingente cuando se determine por este Ministerio.
Madrid 4 de septiembre de 1896.
_...
9.- SECCIÓN
Ci"culá,:: Los señores Jefes de 'todas las unidad;s y sec-
cíoriasatmadas del Ejército, seservirán remitir á esta Sec-
DOCUMENTACIÚN
El 'Jefe de la Sección,
Enrique de Oro eco
Señor Director de la Academia dé Infantería.
'.Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y tercer Cuerpos de ejército.
CIRCULARES ''1 DISPOSICIONES
ele la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinisterio
1 ele las Direooiones generales
LICENCIAS
9.- SECOIÓN
. Eu vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Fernando Soler y Valls, y del certificado mé oíco que
acompaña, .h e tenido por conveniente concederle dos meses
de licencia, por enfermo, para Albaida (Valencia).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de sep-
tiembre de·1896.
REMONTA
10.a SECCIÓN;-CAJA DEL FONDO DE REMON'l'A DE lNFAN'l'ERfA
MES DE .A GOSTO DE 1896
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE Al. MES DE LA FECHA
ENTRADAS Pesetas Cts. S~LIDAS Pesetas Cta.









FORMA EN QUE EXISl E EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del Estado (capí-
'tal invertido en 62.500 pesetas nominales).....
En metálico••.•••••••••••••.••..••.••••••.•••
En cuentss{por usufructo de caballos. 105.726'.57}
endie tes Por anticipo para compra
p n de equipos........... 6.503'09
En cuarentay cuatro caballos en los cuerpos sin
usufructuario responsable .••.••.••••.••••.••
Por el importe del caballo Chirlo, número 101,
dado de baja como inútil en el regímíento de
Murcia núm. 37, según lo acordado por el Con-
sejo de Administración en sesión de 8 de junio
último ; _ ; .: •.•.•. ó .
Por la gratificación del teniente coronelsecretarío
y comandante cajero, según nómina ...••.•.••











214.896 87Capital que existe en caja••.•
Suma .••.. ·...••.•.••.
RESUMEN 'DEL METÁLICO
~iBten'cia mi fin del mes anterior ••••••••••••••
Entradas en el presente .••• .••••••••••••••••••
1--:----1--
Suma .
Salidas en id ' .
Recibido de la Administración Militar por 309
plazas, á razón de 80 pesetas anualess .según li-
bramiento núm , 536 de 29 de agosto, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido el
1 por 100 para el Tesoro .••.•..•. ...•... ".••.
Por el importe de la venta del caballo H ermoso,
número .18, dado de baja como inútil en el ba o
lance del mes anterior en el regimiento de Ga·
licia núm. 19 ..•••••• " : . r ••••• ' .' •
Por el ídem .de la íd. del íd. Chirlo. núm. 101, dado
de baja 'como .ínútíl en'el regimiento de Murcia
número 37.••..•••.•...• ; ••••..••..•.•. " .•




El Coronel, 1.ee clavero.
ORTEGA.
Intervine:
El Teniente coronel, 2,0 clavero,
P• .A..
'RAMÓN IB.Á.ÑEZ
Madrid 81 de agosto de 1896.
ElOe.jero,
RAMÓN IB.Á.ÑEZ CEREZO
iMPnEN'rA Y .LI'rOGBAFÍA DEL DEPÓS1'l'O DEl U. 6tJE:1UlA
© Ministerio de Defensa
